






para conjurar la cri-
sis del libro
profundas, ofrecen oasis maravillosos en
tre montañas calvas; en su fondo serpea
el riachuelo en lecho de guijarros y en sus
faldas se destaca el lugarejo con su case
rlo triste y humoso, morada de labriegos
y pastores. Del otro lado de las tapias ar
cillosas de color ~rmejo se deja oir dulce
tintineo de esquilas.
Con el mugir del viento, fuentes y abe
tos se hacen más bulliciosos, despertando
la vieja montaña al son de las cítaras y
del cantar de los cuervos que resuella en
tre las grietas de las rocas. Aquieta Eolo
sus furias y la selva en silencio es como
la flor casta del amor. Al aparecer la 8u
rora de rosados rayos dueña de la maña
na, florece el tilo, canta el ruiseñor y el
sol sonríe con la faz graciosa; las rosas
anslan sus cariñosos saludos y se colorean
de voluptuosa púrpura.
En las cumbres se siente. piensa y es
cribe con una profundidad, con una fuer·
za más considerable, envuelta en más allo
grado por el éter de la poesla.
Desde los picachos monta~osos se ven
pueblos de muros ennegrecidos entre el
vaho de los bancales segados. La policro
mía de las vegHs en predios parcelarios
exuberantes de frutos, embellece el pai-
saje de manchones amarillentos. En sir-
gas dE; agua con cánticos cristalinos se
deslizan de las sierras norlenas dulces
arroyuelos, padres del cesped y se tras
funden en jugo del arboledo y sacian la
sed del caminanle, del rebaño, del águila.
MIGUEL ANCIL
"---,_._---.,-,





(Del «Heraldo de Aragón•.)
En el cielo impoluto de pureza y en la ¿Existe, realmente la crisis del libro?
penumbra gris del crt"púscula, vaga la Porque si todo fueran habladurias. podría
cabalgata loca de los espfritus en la noche yo ahorrarme de escribir este articulo e
de San juan. Sugieren en nuestra memo- irme a dar un paseo, tan Iranquilo. Pero,
ria remembranzas del canto de Henri Hei- si, si, la crisis del libro, es un hecho; un
ne en su Alta Tol! de Roncesvalles, al lamentable hecho. ¡Si lo dlceu los seilo-
contemplar en los plenilunios estivales las Ires de barba!
fantasmagóricas siluetas Que ofrece la ar· Aseguran les barbudos varones que UlIO
buste~a vegetación monhñosa. Pasan a I de los motivos, acaso el mollvo principal,
nuestra vista ménades en posturas impO'¡ de la crisis del libro, es el elevado precio
sibIes de hechicerfa. Coribanles que al a que se vende, o a Que se intenta ven-
chocar con las ráfagas del vlenlo parecen derlo, porque la verdad es Que la cosa
herirse sus cuerpos con sus propias espa· t Queda en grado de frustración. Elllon-
das, buscando placer en el dolor de las car- • ces .. , tal vez, con algo tan sencillo como
nes, toda una partida de faunos y sá- abaratar la mercallcfa, Quedaría todo sa-
liros ébria representan las ramas arbó, lucionado. ¡Ah, pero esto-aducen los
reas balanceadas en la selva por el frou expertos-, no puede ser! ¡Está todo lan
frou de la brisa norte~a. El brillo de las caro! ... Que si los autores, que si el pa-
estrellas y la luz de la luna juegan volup~ pel. y la imprenta y la encuadernación ...
tuosamente en perspectiva! de deslumbra ¡Un horrorl
dora blancura. ¡Oh dulces visiones de las A esle horror, parece ser que hay Que
noches espantadas por la auroral a~adir el elE;vado lanto por ciento que, en
Los monles cortados por barranqueras calidad de comisión sobre la venta cOllce-
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de la que deben apartarse tendencias y
teorfas, para sacrificarlo todo en aras de
las glorias aragonesas.
Al celebrarse el «Ofa de Aragón», cele-
bramos tambien el dla de España; por es·
to la fiesta que conmemoramos es eminen-
temente española.
Habla del abandono que Aragón tiene
para sus bellezas y para su historia, de lo
que son buena prueba las destacadas
ausencias que hoy se observan en la
fiesla.
Alude a la personalidad de nuestra re-
gión con respecto a Castilla y dice que
ésta nos ha absorbido de tal suerte que
nadie o casi nadie conoce nuestros valo-
res tradicionales, porque la personalidad
castellana se ha impuesto por encima de
ellos.
Termina dlciendc. que hay que resucitar
el espíritu de aquellos grandes hombres
de nuestra historia, qne tan hondamente
sentfan los IItOS ideales de la Ilbertad, la
independencia, la Justicia y la Fe.
Fué muy aplaudido.
Terminado el acto se sirvió un banque-
te y después, hasta bien entrada la noche,
los excursionistas organizaron un IInlma..
do baite con la cooperación de la banda
de música de Jaca.
El diputado a Cortes don S&ntiago
Guallar manifestb a los excursionistas,
que tenia el propósito de gestionar en Ma-
drid la cesión del Monasterio Viejo al Pa-
tronato de Turismo, con objeto de que en
tan bellisimo paraje aragones se establez-
ca una hospederla y se realicen las obras
necesarias para convertirlo en un centro
de turismo.
lACA 11 d. Julio d. \935
El domlnjo se celebr6
el "1)r. de ~r.j6n"
Madrid 7 de jullo de 1935.
en serio en que el Parlamento puede per·
manecer abierto muchos dlas más de los
de la semana que maftana con1\enza?
¿Y hay alguien que suponga que las le-
yes salgan asl, en unos cuantos dlas de
apremio, con la estación estival tan ade-
lantada, si las oposIciones no se someten
o no son compUces de los propósitos del
Gobierno?
Muchas veces, mirando a nuestro aIre·
dedor, llegamos a la sospecha de si entre
el Gobierno y las minorfas existe algún
pacto secreto.
Y lo sospechamos al ver la facilidad con
que salen aprobados de la Cámara deter-
minados proyectos, a pesar de la obstruc-
ción que se dice mantienen respecto de
algunos las izquierdas republicanas.
•..
La propaganda política es activa.
Los caudillos no se dan punto de repo-
so pira convencer a las ~entes.
Eso serra lo de menos y hasta resulta-
rfa legítimo si cada cual se contuviera
dentro del limite de las Ideas.
No es asl. desgraciadamente, sino que,
por el contrario, los oradores ahondan de
de dla en dfa más los odios y a este paso
va a resullar una España inhabitable para
qulenel no tengan la suerte de estar en el
Poder.
y a eso no tienen derecho los prohom-
bres de la poUtlca.
en Sa.. Juan de la Pena
B. L.
El domingo úlUmo se celebró en San
Juan de la Pe~H el llamado -Ola de Ara-
&ón., que organizan anualmente las enti-
dades regionales de propaganda turlstica.
Para a.¡sllr a los actflS conmemorati..
vos se trasladaron al MonHsterio numero·
sas personas de Huesca, Zaragoza y Jaca,
y con ellas el alcalde de esta ciudad y re-
presentaciones de las Corporaciones ofi ..
ciales de las dos provincias.
A primera hora de la maftana se cele-
bró una misa en la capilla del Monasterio,
a la Que asistieron lodos 101 excursionis..
las.
Seguidamente, en el claustro del Mo-
nasterio Viejo. tuvo lugar el acto literario
de homenaje a Aragbn y en el que pro-
nunció un discurso el diputado a Cortes
don Santiago Guallar.
Pueron sus primeras palabras para la-
menlar algunas ausencias en el acto que
se celebraba.
Destacó la Importancia Que para nues-
trol valores arUsticos y espirituales tiene








Alicia Navarro. la bella miss Canarias
que en Mayo alcanzó el Ululo de miss
Espafta 1935. acaba de ser proclamada
en una playa inglesa, miss Europa.
La bella ¡slea. alcanza con elJo el ga-
lardón mbimo. que recae tamblé:n sobre
Espaí'ia y lobre la llerra natal de la agra-
dada. perteneciente a aquel hermoso Ar-
chipiélago que un dI. se llamaron las olas
afortunadas.
Acaso la circunstancia de que el con-
curso se haya celebrado en territorio bri-
tlinico haya contribuldo a eia elección
grata de Alicia Navarro.
Sin embargo. no puede olvidarse que
una espanola, Eugenia de GuznWn, por su
hermosura alcanzó la diadema imperial y
brilló en Parls como astro mulmo y que
otra, gallees por cierto, obtuvo entre las
Aspaslas, fama continental.
, os referimol I aquella Carolina Ote~
ro, de Puente Valea a quien conocimos,
como Ilrvienta. en una pensión Silntiague..
53 llamada de 1al Montostinas en nuestro_
ya muy lejanos tiempOs mozol.
Alicia Navarro llene belleza y espiri..
tualidad sobradas para aspirar a la supre-
tr.a distinción de miss Universo.
No se trata de una de esas bellezas
standard, que tanta aceptación alcanzaron
en los medios cinematogréficos.
Es mé_. mucho més que eso y puede,
Con justo Utulo. llevar la representación
espa~ol8 por las rutas del mundo para
conquistar, en competencia con otras her·
mosuras.
Esta clase de noticias que represtntan
un triunfo resonante y un motivo de pro..
paganda mundial para nuestra patria, tie..
nen la ventaja de separar, por un momen-
to, nuestra atención de los prosaicos me·
nesteres de la pallUca y de apartar de
nuestra mente 185 figuras. nada estéticas
Por cierto, de los Azaña. de 108 Samper
o de los Chapaprleta.
La distracción, no obstante, dura poco
y el deber nOl llama con Imperio a la lu-
bar diaria, árida y antipética, como todc
lo Que es forzolO.
y a nuestras tareas cotidianas vol-
vemos, en primer término, para pensar
con cierta Ironla que en el dla seil de Ju-
lio, con una temperatura achicharrante de
40 grados, los seftores Lerroux, Gil
Roble!. Martlnez de Velaaco y Alvarez
han hecho saber al respetable público que
han lleeado a un acuerdo respecto al pro·
yecto de ley electoral y que este se so-
meteré 11 la deliberación y aprobación de
las Cort~s antes d~ Jas vacaciones parla"
mentarlas.
Los cuatro jefes parece que se han pro·
puesto amargar la existencia 8 los minil-
teriales y a las oposiciones.






































VIUOA o.:: '::US':SIO VU..L.AMAYOA
Participan a todos BUB amigos y relacionados tan sensible pérdida
y le8 8uplkon oracionet por et eterno deSCSlI.llo de su alma, por
cuyo favor lea quedarán sincerAmente agradecidos.
de 1935.
FALLECIO EL OlA CINCO DE LOS CORRIENTES
a 10l! 59 aftos de edad
'Doña Marra <iil plasencia
•
Sus apenados hijos Esperanza (ausente), Cristina. Ladlslao (ausente).
Carmen y MéIima¡ hijos pollticos D. Jase Garcfa (ausente), D. Fran-





Deben existir siempre tablillas la·
INSTITUTO NACIONAL
DE PREVISION
den los edllores a los libreros. El treinta, t medio duro, en una Iibrerla cde viejo». I terales. una a cada lado del embocador de 1Charlas Médicas
el cuarenta, el cincuenta ... iLa ruina! Sucede con estos como con los ccines' alimenlación de la trilladora, para evitar I
Evidentemenle, no puede rebajarse el de estreno y los de barriHda: la misma que puedan resbalarse y (aer los obreros
precIO de 10f¡ libros. Clara que los libros pelicula que en uno de aquellos no se ve sobre el tambor desgranador. Estas ta·
no se venden. Pero no venderse no es por menos de cuatro o seis pesetas, pue· blillas deben tener un mínimo de 30 cent!·
depreciarse y sólo la depreciación es de- de verse, ocho dlas rrás tarde, en un cci- : metros de altura.
plirnente. En los estantes de las Iibrerfas, ne' modesto por cuatro o seis reales. f 4.° La cubierla del embocador de ali- Este. es
permanecen los IiLros, CGn la flor del ho~ Y ni las películas ni los libros sufren, mentación debe ser continua: nada de lis- inofensivo, en cambio las sales billares
llar de su alto precio, cernIda. al parecer, en su honor. Al contrario, na- ~ tone~ ni rejillas. Esta cubierta no debe son perjudiciales para el corazón, riñones
¿Rebajar el libro? ¡Sería tanto como re- die los niega ninguna consideración ni . dejar hueco mayor de 40 centlmetros de Y vasos sangulneos. por lo que son pre-
bajar la dignidad! Y no cabe duda de Que supone que chan cbldo). Lo indigno, por' allura, es decir, lo eslrictamente indispen· dispuestos a hemorragias. El pulso se re·
es más digno para un librero tener la po· lo visto, no es el .desliz» en sr, sino que 1 sable para que quepan las gavillas. tarda, es más lento, siendo debido a un
sibllidad. aunque esla posibilidad perOla· éste tenga lugar en el «cine_ aristocráli- ~ 5. 0 Los obreros alimentadores deben efecto irrilativo de los ácidos biliares so·
nezca ineJila, de obtener dos pesetas de (O, o en casa del editor, O en la del Iibre~ . estar en un plano inferior al embocador a bre los nervios sensitivos del corazón-;
comisión, al 40 por 100. para la venia de ro de primera mano. : 60 centimelros por lo menos por bajo de en los riñones por las alteraciones de su
un ejemplar de cinco pesetas, que recibir. De igual forma una pecadora aparece l éste. estructura se aprecian en la orina cilindros
en horrible calderilla contante y sonante, como una mujer perdida, en el concepto '1 6.° La plataforma de trabajo debe es· bialinos y ligera cantidad de albúmina -
las tres perras gordas de un libro de a tres de su padre. salpicado de ignominia, y es tar rodeada de un borde de 30 centfme- Por parte del sistema nervioso suele ob·
pesetas. ef~ctivamenle vendido, al 10 por objeto de ladas las benevolencias y aún 1tras, como mfn;mo, de altura. servarse una cierta melancolfa, postra-
100 de comisión. ' de todas las admiraciones- y no hay que 7.° La escalera de mano que da acce- ción, agotamiento rápido en la Ictericia le-,
Los editores y los libreros venden muy decir que de todas Jas codiciRS-, por l' so al tablado. debe llevar ganchos en la ve¡ cuando ésta es grave representan apa
poco o no venden nada, ¡:;ero no venden parle de cuanlos cdballeros, que dejan parte superior que la sujeten debidamente tia, embotamiento de los sentidos, calam·
nada o venden muy poco, con absoluta por eso de ser ni de sentirse caballero~'1 y tener prolongados los largueros un me- bres, convulsiones, etc.
dignidad: sin perder un ápice de su de- bullen a su alrededor. tro para facilitar la subida y, sobre todo, Por impregnación de la retina de pig·
coro. f Bien claro esta que los libros no se el descenso de los obreros.' mentas biliares suelen verse los objetos
No quiero e18gerar la nota. ¿Es que prostilu}en por venderse a la mitad de la 8.° Todas las poleas y correas de am- todos de color amarillo y resulta molesto
no se editan libros más baratos que a cin· cifra marcada en sus cubiertas, o que, por bos lados de la maquina deben protegerse para Poi enfermo. No suele haber modifica·
ciones considerables por parte del tullo
te. El mercado está lleno de precioslsi~ resultan, para el público, tan agradables con bisagras para poder abrirse facllmen~ digestivo; únicamente la insuficiente di·
mas novelas cde aventuras. a dos reales, como aquellas hermosas mujeres aludidas tE'. gestibn de las grasas por falla de bilis en
a sesenta céntimos. a una peseta el ejem· mas arriba. Sólo sus padrE's, sólo sus edi- 9. - Evitar en los empalmes de las co~ el intestino, observándose aumento en el
pIar. Y como el elemento lector no falta, tares, los repudian y ponen el grito en el rreas los sistemas de unlores que dejen numero de las deposiciones y un color
- pero esle elemento lector carece de cielo. , a mi me parere, la verdad, que partes salientes por el borde. gris-blanqucino, con un aspecto untuoso.
grandes posibilidades económicas, - ha con un pOQuilln de hiporresla. Porque 10." Si el motor eslá separado de la El enfermo suele tener mucho picor por
de tragarse lo que buenamente se pone al educando bien a las hijas o editando, con trilladora, deben ponerse cuerdas o cade- todo el cuerpo.
alcance de su bolsillo. Que no es nada, • sentido común, a los libros, no es fácll nas que impidan el paso de los obreros 1 Otras formas hay de ictericia que no
desde luego, firmado por pluma españo- ' que e tos ni aquellas, se vendan en la pla- entre aquel y ésta. Idependen de un obstáculo en la marcha
la-los escritores españoles se dedican. I za pública por un pui'lado de éalderil1a. J1.° Calzar bien las ruedas de la tri- 1 de la bilis: tal sucede en la Iclerlcla emo·
mientras tanto, a conservar cla IInea--, I Hipocresla y estupidez. Nada más Que lIadora, y para el tranSpOl'ledeben poseer: tlva, la de los recien nacidos y la heredl
sino traducciones de munición, hechas en t eslo. Porque todos los dlas se edltal1 Ji potentes frenos. taria. Al experimentar un susto repentino,
serie, de aulores extranjeros de baja cla- I bros caros, todos los dlas se saldan esos 12.° Avisar con campana Opito el ca- violento, a consecuencia de una emoción
se y poco derecho. ¡libros caros .•. y raro es el dla que qule· mienzo y terminaclon del trabajo en cada brusca e intensa puede presentarse re-
Al lector español de poca fortuna, le l bra una editorial. Interrupción. pentinamente ictericia, cuya causa radica
pasa lo que al fumador desafortunado. Y I La simplista solución a la crisis del Ii· 13.° Realizar la revisión, limpieza y en un espasmo (contracción brusca) de las
es que las ediciones son también ur.a es- bro, puede que sea la misma que la de engrase con la máquina parada. vlas biliares grandes y pequeñas Que s¡¡·
pecie de renta estancada. en España no I aquel sf'ñor iI quien le dijeron que el pri- 14.° No deJar subir a los niños al la. fren desgarros y son causa del ingreso lit
vende tabaco ni edita libros quien quiere, • mer día que la tomara le resullarla des- blado de la trilladora, y sólo deben per- la bilis en la sangre.
sino quien puede, iY asl es de imposible 1 agradable cierta medicina: empezar por el manecer en él las personas adultas que A los dos o tres dlas del naclmienlO
fumar buenos tabacos y leer buenos libros segundo. Considerar que los libros son sean indispensables para el trabajo. suelen presentarse algunas veces ieten·
por poco dinero. lanzados al mercado el segundo, eloct1l- 15.- Todos los obreros empleados en cia de variable intensidad cuya duración
••• va dla; es decir, aquel en que aparecen la trilladora usarán gafas protectoras. oscila de una o dos semanas-e.t.plicéndo·
¿Cómo se entiende, entonces, que cor.· en las librerlas de lance. Parece ser que 16." Llevar vestidos ajustados, pre/i- se por el paso de la bilis contenida en la
tinuamente se editen nuevos libros caros? I dejándose en el camino los precios eIce- rir:.ndo el mono. primera deposición (mecorio) de recién
¿Por ventura la capacidad de los almace· sivos de los autores, del papel, de la im- 17.° CUidar de tener un boliquln bien nacido a la sangre por ligeras anormall'
Iles de los editores y de los libreros, es prenla, de la encuadernación y de los li· provisto para las curas urgentes. dades en su sistema circulatorio. La !cte·
1!lmitada, hasta el punto de que en ellos breros de primera mano. . . ricia familiar es una afección que se obser-
pueden cobijarse. hasta lo infinito, las edi- Luis O, SORlA • l' va tan pronto se echa la primera mirada
ciones invendibles? al nuevo ser: depende de una sobrecargaau ''IlI1IIIli en En la Redacción de este periódico
No. Afortunadamente las trastiendas y A hereditaria y no abrevia la vida. La piel yse reciben uquelas de defunción,
las cuevas de libreros y editores tienen Ellnsti!uto Nacional de Previsión nos para su publicación en el mismo, los ojos presentan tinte ictérico, co·
una válvula de seguridad, que se abre fa- envla unas hojitas divulgadoras que cre- hasta las 9 de la manana del juevn. loraclón pardo amarillenta de la orina: las
cilmente: las hblerlas de lance. Unas li... yendolas muy o~ortunas y de Inter~ trans- heces no están decoloradas. El hfgado sue·
brerfas de lance, que cada dla son menos criblmos a continuación: TELÉFONO ft6 le estar algo engrosado y el bazo alcanza
de lance, porque en ellas apenas se en-
cuentra un libro viejo, por casualidad.
EstRs no\'fsimas librerlas cde viejo".
que venden los libros csin cariar», no
tienen, ciertamente, un ejemplar o un par
de ejemplares de cada uno. sino las edi· Caja Nacional de Seguro de Accidente. del
clones enteras, que a veces se disfrazan, Trabajo
piadosamente, con el remoquele de Ires, Normas para la pre;ve;nclón de; acclde;nlu
tos de ediciólP. Unos restos de edición e;n las maqulnas trilladoras
que. en ocasiones, alcanzan al setenta y l.0 La alimentación de las Irilladoras
cinco por cien lo de la totalidad de ejem- mediante elevadores que permiten reali-
piares impresos. En ellas puede adquirir- zar el trabajo desde el suelo, evita I1lU-
se por diez reales un libro marcado a cin- chos accidentes.
ca pesetas... quince dlas despu~s de 2. o A falta de dicho!! elevadores, con-
aparecer. viene Que la plataforma en dont1e se de-
Como esto no son casos aislados, sino posltan las gavillas para alimentar a la
ocurrencia regular de todos los dlas, es maquina, sobresalga más de 70 centime·
nalural que, quien haciendo un verdadero tras del cuerpo principal de ésta para que
sacrificio, pudiera adquirir por un duro un los obreros no necesitE'n aproximarse a
libro en una librería _de nuevo» deje pa- ella.
-w unas semanas, para comprarlo por' 3.-
Eslán próximas a ser terminadas los
obras del alcantarillado que el Ayunta-
miento ha realizado ~n varias calles de la
ciudad. Es esta una reforma muy intere·
sante que completa la red en una zona
muy exlensa y que garantiza la recogida
de "'guas residuales con todos los detalJes
exigidos por la higiene.
La Hora Santa de los jueves Eucarlsti-
cos de hoy, se celebra en la iglesia de
Benedictinas a las 7.
(¡acetillas--._.--.--....-...-... ....... -
Sabemos por conducto aulorizado que
el dfa de la inauguraciólI de los Cursos y
con ocasión del homenaje que se tribulO
al sei'lor Miral, se dirigieron a este señor
expresivas cartas de adhesión a su obra
y de carii'loso recuerdo por varias del:ta-
cadas personalidades jaquesas. Nos es
grato re:coger esta nueva manifestación
de gratitud para el señor Miral por parte
de la ciudad de Jaca.
El Sindicato de Iniciativa de: Jaca ha
repartido con profusión un plegable, aOlIll
clador de las excursiones que ha organi.
zado para el actual verano. Por el nos en-
teramos de que durante los meses de Ju
lio, Agosto y Septiembre, los amantes del
turismo y cuan los deseen conocer la5 be-
llezas de este pals y de las más importan·
tes poblaciones del mediodfa de Prancia.
encontraran. gracias a la organización del
Sindicato. facilidades y economia muy es·
timables.
Indudablemente estos viójes or~aniza'
dos por entidad tan entusiasta han de fa-
vorecer notablemente las corrientes turls-
ticas hacia esta Montaña.
Sn Barcelona se ha descubierto una
importante falsificación de billetes que, al
parec.er, ofrecfa un buen negocio a 10!O
que lo explotaban. La prensa de aquella
capital hace amplia información de este
servicio prestado por la Guardia civil y
dedica elogios a nuestro buen amigo don
José Belfo, digno teniente de aquel InsU
tuto. que lo ha dirigido con gran acierto.
El dfa 5 último falleció en esta ciudad
la bondadosa señora doi'la Maria Gil Pla-
sencla. viuda de Villamayor .
Por su vida hacendosa dedicada por
entero a su casa y a sus hijos se conquis-
tó muchas simpatfas.
Descanse en paz y reciban sus hijos.
hijos politicos y demas familia, nuestro
pésame.
Leemos en la prensa provincial que se
han concedido por el Estado tres mil pe-
selas a BarbaSlro. como subvencion para
las Colonias escolares, organizadas por
su Ayuntamiento.
La Jefatura de Obras Públicas anuncia
que hasta el dla 24 del mes en curso se
admitirán proposiciones para optar a 1<1
subasta de las obras de construcciones
del trozo ¡¡.egundo. sección de La Peña a
Bailo, en la carrelera de La Pei'la a Ansó
con un presupuesto de 692.8:24'00 plas.
Tambien se anuncia que se recibirán
proposiciones hasta el 29 del mes en cur-
so para oplar a la subasta de obras en re,
paraclón del pavimento en los kilómelros
69 y 70 de la carrelera de Zaragoza H
Francia)' kilómetro 26'800 al 26'!)77 de
la carretera de la estación férrea de Gra-
ñén a Huesca.
1IIIIIIIIJIIIU'IIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUlIIIUlIlIlIlllllll1Mil IhlllllllllK
¡dejo C. E. de Zaragoza.¡Cat6f1cosjacelanosf.,. no faltéis 8 esle 8clo
en u.lremo mteresante.
, =-¡¡;;:;-;¡;:-¡;-.....-;;;;;¡-""M.";;;;;-~-¡;;;:;Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor ,'!.:l • ~tlc:li,.
t
JACA, JULIO DE t935.
•
AV I S O
J~VENTOD nnSCOLlNn DE n, c.
Pascual Borau ArSl Eata Igruplción invita desde estas columnlS a
930 todos los catolicoa de jaca al acto grandioso deque falleció el 17 de Julio de 1 1Acción Católica que tendrá lugar el próximo do·
mingo, dla 14, a lIS 4 de la tarde en el Salón de
E. P. D. Actos del Seminario, donde dirigirlul la palabra
. notablell propaiandistas'de la Unión Diocesana
La familia suplica la asistenCIa y oraClOnell por
el alma del finado.
AMPLIFICADOR PREVIO
tHllIlIlIlIllIIlIllllllllllllllmNINlllmijlllllWIMllIlllIlllllllllllllglIlI~lIl~m!lll!llftlIllllHIIII.
Todas las miBas que se celebren el próximo dla 17
en la parroquia de la Catedral, de 7 y media 1 9
inclusive, serán aplicadlls por el alma del seilor
su versión original, o sea en español. c~n
titulas en inglés, presentada con éxito
apo!e6sico. Si ante el público. de hab!a
inglesa fué un éxito Cuesta abajO. ica~cu­
lese lo que será enlre nosotras esla cmta
que la critica neoyorquina califica como
uno de los trabajos artisticos más logra-
dos de la pantalla!
Cuesta abajo nos presenta al arllsta
como cantante y como actor consumado y
la figura de Carlos Gardel se agranda de
una manera tan considerable que una v(:z
más se hará sentir la perdida de estt> ar-
tista consagrado por todos tos publicas de
habla española como el más grande esti-
lista.
Carlos Garde!. La pellcula póstuma de
este malogrado estilista que en plena ac·
tividad ha perdido la vida. sera proyectap
da el sabado próximo. dia 13. en sesiones
de lar~e y noche. Se titula este film Cues-
ta abajo y en ella este divo del tango, el
supremo estilista de la canción criolla, en
cada una de las estrcfas de sus cancIones
criollas puso toda su alma de gran artista
para hacer llegar al público, 8 su p~blico.
como él le llam&ba al de nabla espai'lola,
todo el sentimiento y galanura del roman-
tico (son) argentino.
Cuesta abajo, por Carlos Gardel. es
la primera película española exhibida en
los cines del Broadway neoyorquino, en.
CI.\!lbOf I
A~DEl
Es el sitio de reunión del cIado Jaca)
ya que se trata del único local de espec-
táculos de cine y donde aun en las
horas de calor se disfruta de una agrada·
ble temperatura.
Los estrenos de pelfculas se suceden
sin interrupción y esta semana bien puede
calificarse de semana grande, )'8 que hoy
jueves se exhibirá una gran producción
Paramount titulada (Mi vida entera., una
deliciosa comedia conmovedora vista a
Iraves de un sucedido en la sociedad. Una
pelícLla profundamente senlimental al mis·
010 tiempo que una dura lección para que
las mujercitas que, presumiendo de moder
nas, conf1..lnden el flirt con el amor. Son
los intérpretes principales de esta pelfcula
fredrihc March Mirian Hopkins y Geor·
ge Raft. tres estrellas Paramount.
IDee 'Cleotro
1>.




Lecturas para la mujer
Esa anormalidad, por lo general, se lo-
caliza en las piernas. A veces se presenta
lambién en los hombros, en la nuca, a la
altura de los riñones. llegando a ellen-
derse por todo el cuerpo, por pequeños
paqueles, que, aparentemente no acusan
grosor.
1 La mujer es mucho más propensa que
el hombre 8 estl'l alteración, debido a que
es vfclima, con mayor frecuencia, de pero
frecuentes, guardando reposo corporal ~ turbaciones nerviosas y glandulares.
psíquiCO después de las comidas; se SUPlI- O.e las acumulaciones de celulitis ~ que
mirá la ingestión de rarlle negra. predop 1venImos ref1néndo~os, la mas comente
. do una alimentación rica en féculas es la que se mamflesta por la deforma·
minan . .. arban:' ción de las piernas, en las que puede ob-
purés de lenteJas, patata, Judlas. 2" servarse una inflamación maciza de los
zas, verduras, mermeladas, poco pesc~· tE'jldo!'. Estas inflamaciones presentan
do blanco. supresión de huevos, perml- placas violáceas. frias y dolorosa$. Este
tiéndase carne de gallina y de ternera. Si dolor puede llegar a ser intolerable duo
h dolor en el silio del hlgado. aplica· rante la epoca. de~ c~lor:.
.ay ua callen. Esta dolenCIa. InslgOlhcante al parecer,
clones de bolsas de goma c~n ag . . salvo su carilcter estetico, requiere, no
te renovadas con frecuenCia. Se facll..tar~ obstante. la intervención de un especia-
la evacuación diaria del intestino, dlsmlp lista, pues teniendo su origen, como lo
lluyeodo los venenos en él contenidos y tiene, ~n el desarr~glo de IIls ,glandulas
como tratamiento medicamentoso variará endocnnas. al médICO toca aven¡¡;uar si. es
• I d d la ictericia' una sola glándula la que 110 funCiona bIen
$egun e gra ? y causa e . ' o si son varias las que rehusan, simulté.
cuando es benigna, catarra\, seran sufl- neamenle, su funcionamiento, como su-
cientes unos enemas abundantes de agua cede en la mayorla de los casos.
fria y régimen alimenticio apropiado; si es Al médico toca. repetimos, averlg~ar
debida a una infección de las vías biliares ~I estado de las g1ánd~las de. secrecIón
1 d l'd d' n e' intes· mterna, para lo cual eXIsten eficaces mé-cuyo pyn o e par I a ra Ica e . I • todos modernos.
lino. serán convenientes InyeCCIOnes In· Pero aparte de esta intervenrión facul p
lravenosas de antisépticos especialmente tat1\'a, que aconsejamos, desde luego, a
preparados los que lograran curar en la Jos efectos del tratamiento Interno, exl~te
8yorfa de casos. Si son los cálculos o un a}'uda~te poderoso; la maso!er~pla.
lJl . .. I Este masaje, que debe hat.:erse aSimismo,
tumores responsables de la lCter~c~a a de manera racional y bajo control médico
conducta a $f'gulr será distinta, dlf1glda obra con bastante rapidez si la celulitis es
por el especialista-cirujano. reciente. y lenta, pero eficazmente si es
Jos' FERNÁNDBZ HeRRÁlz de tiempo. Se han dado casos de piernas
.Médico odontolo¡o que han perdido tres y cu~lro centimetros
• y de grosor con este tratamiento .
••IS'Hllnw~IMIIlIIllllIllllIllIW'llW'tlIlllId.UJIAIIII.lIl11HIIIII~IIWIIII. Conviene que tengan presente nuestras
lectoras que, en todo caso, estar atacada
d~ celulitis es estar enferma. El diagnós·
tico} fácil algunas veces, U'sulla dificil
airas. El elemento dolpr1 desgrac!adamen·
te, nunca falta'
Para prevenir y para corregir este mal
en sus comienzos es muy eficaz tambien
la gimnasia en general y particularmente
la que afecta 8 los miembros Inferiores y
al tobillo y al pie. sobre lodo, ya que de
el depende nuestro modo de andar y. en
gran parte, la belle~ de. la pierna: Y
consle que al Jecir gimnasIa no conslde·
ramos coml) l~l, a los efectos curativos
del achaque que 008 ocupa, la práctica de
los deportes: nos referimos a la e;tmnasla
propiamente dirha localizada en los miem-
bros afecladol por la ~elulilis.
Cuando sintals pesadez en los pies.
acompañada de ligeros hormigueos, po-
neos en gUl:lrdia: eilo es debido a deficien-
cias en la circulación de la sangre.
La gimnasia, reretlmos, puede evitar
esos males. frecuentemente penosos, Es·
ta gimnasia ha de consistir en flexiones
que pongan en actividad el pie,. el tobil.lo
y las piernas. haciendoles funcionar, rll·
micamente. una5 veces erguido el cuerpo,
otras de rodillas y airas sentada. cuidan·
do de que no quede un sólo músculo sin
entrar en acción.
y no creemos necesario advertir que
lodos estos ejercicios han de efectuarse
pausada y repetidamente, intensificando
su eflcacia sin violencias ni brusquedades.
En cualquier manual de cultura flslca
encontrarán nuestras lectoras la. indica-
ciones necesarias para la mejor aplirllcibn
de elita gimnasia local, drcunscrits, como
dicho queda, a las articulaciones de la
pierna. del tobillo y del pie.
Nosotros no las resE'ñamos, no tanto
por su diversidad, como por lo diflcil que
resulta su desrrlpción y su comprensión
sin el acompañamiento del gráfico corres·
pondiente.
LA SB~ORITA DEL INSTiTUTO
--3- ,
No son pocas las mujeres cuidadosas
de su linea que se muestran afligidas y
contrariadas al observar que la circunfe-
rencia de su muslo y de su pantorrilla ex-
cede en unos cUAn los cenlfmetros a la
que, con arreglo a su estatura, deberlan
tener, según los cuadros publicados. por
los Institutos de Belleza en las revistas
profesionales. mientras que en el resto de
su cuerpo todas las proporciones son nor-
males.
Muchas de eslas (desventuradas. unen
a sus lamentaciones la afirmación de que
esa anormalidad se produce no obstanle
vivir sometidas a un regimen alimenticio
y pendientes de conservar la debida pon-
deración en las calorias, requisitos que
ellas juzgan del todo eficaces para que
no se altere. en lo mAs mlnimo. la correc-
ción de la linea.
Pues sepan todas las mujercitas (aque-
jadas de este mah. que el caso es fre-
cuente y demasiado extendido. Y s~pan
también que ni aun siguiendo el reglmen
más riguroso lograrlan corregir esa defi·
ciencia, que no ei manifeslación de abe·
s¡dad. aún cuando ellas asilo crean. Po-
drlan, a fuerza de sacrificios y de priva-
ciones lIef~ar a no tener más que la piel
sobre SUIJ huesos y sus piernas no adel·
gazarlan ni un mlllmetro.
¿Por qué? Pues porque el grosor exa·
gerado de esos mie.mbros no lo ocasiona
un exceso de grasa, sino un agolpamiento
de celulitis. La grasa es una substancia
de un blanco marfil, que todos conoce·
mas, mientras que la celulitis es un cuer-
po esponjoso. compuesto de una redeci-
lla de fibras que retienen un I1quido al
que se adhieren, y en él se localizan nu-
merosos residuos orgánicos no elimina-
dos normalmente. La grasa es una subs-
tancia de reserva que, en caso de enfer·
medad o poca aHmentación, nuestro or-
ganismo consume para poder vivir, en
tanto que la celulitis es una materia, po-
co menos que infecciosa. Que se acumula
en distintas partes de nuestro cuerpo.
en cierlas clrcunstancil'ls un volumen con-
siderable.
Respecto al tratamiento hay que tener
presente que siempre se buscará el mayCf
reposo de la viscera alteradA. procurando
gran economla en su funcioilalismo: la
sobrealiOlenlnción debe ser regulada, ad·
nllnlstrándose en cantidades pequei'las y






































































ofrece sus servicios en Me~
dlclna y ClruUa ireneral y ad-
mite liruelllS en le
NOVIOS:
Lea usted LA UNJON
1 ,a. •••• '.11.......1l1li'__"......11__.....
_._--_..._.,,--,--
Si quereis amueblar vuestras casas no
olvideis que en la Ronde de Sen
Pedro núm. 10 hay montada una fá·
brica de muebl~s que produce para dar·
los medio regalados. En la citada fábri·
ca se dan presupuestos gratis de gabi·
netes, com~dores, despachos. recibido·
res y de toda clase d~ mu~bl~s. Visiten
III Exposición permanente que habrá ~n
los locales de la CeUe .e~or, nú-
mero. 8 ~ 11, ~ piden pr.olo••
conn5 DE nEFI5TO
Precio del volumen: 3'50
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..•.... ,. "............ pm 0J. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual~
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 3 0J. »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 0J. •
Imposiciones: ImJOsiclones a seis meses ,... 3'60 °/. •
Imposiciones a doce meses o mllls... . • 0J. •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señal.dol
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomlcillo socill, edificie propiedld del Ba~co:
IN DE P E NDE Ne lA, nllm. 30 y 32 - - - ZlrlloZl
SUCURSALES EN: Alal8, A"'bn, AlbaJate del Anobiapo. Alafia. AIc.n., Almunia d.
o: Godina. Ayerbe, Barbutro, Borla, Canfranc-Araflonea. Epila, Oalhu. Grau.,
Hijar, JACA. MonlÓn, MOnlta de Jafbn, MoreUa. Pllebla de Hijar. Tamarite de Lite-
ni y Vlllafnlnca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calan4a. Fortanete J ViIlorea.
AGENCIA URBANA: Escuelal Pis. nl1m. 86, Zarw.¡OUl.
Créditos y Descuentos,-Cuentas Corrlentes.-Valores del estado e Industrid-
les.-Depósltos. -CambIo de Moneda .-Oiros.-Cartas de Credlto.-Infor-
mes comerciales, etc... y ~n ¡eneral toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.· de Enero de 1935 y • virtod de la norma del Consejo Su¡wrior 8IIntarJo de ob..r·
vanci. general yobligatoria ptinl todli '- Banca opennte en esp."a. este Banco no podrl.bo-
nI( intere5e1 IUpt:riores a 101 licuientea:







" De venta en la imprenta de este peribdico
· Se encarece al público la adquisición de
, este libro. por destinarse su valor 'ntegro
.\ a la colecta, Iniciada por (Heraldo de









Casa con grandes bajos. huertoy cuadras. propIa para la~
brador. sita en buena calle de esta ciudad,
! se vende en buenas condiciones,' Dirigirse
• a esta imprenta,'-,--_.__.-
,
I
Se vende un solo, coo co- I Huerta Se ve"de un. d. dossa, cuadras, pa- I cahlces y medio. de
jares y ¡ardln. sito en la calle Puerta Nue· regadCo. sita en el Aragbn. Tiene buenos











Se venden lo ca.. de lo Icalle del Aneel
n,o 4 propl8 para labrador. tiene dos pisos
y buenas cuadras y ocho hanelas de lie- ,
rra de reeadlo cerca de Jaca. I,
Dlrle1rlt ala calle Siete Febrero n,·4.
Sociedad An6nlma fundada en 1009
A le vi.,•.•...•.••...•.•••• , .•• , •.•••.. , •• ,
"umberfo Sovio
BANCA
Concesionario exclusivo para esta provincia:
Banco
VIUDA DE ANTONIO ARA
B.4RCO DE 4 • .4&0.
- BOLSA - CA.BIO - CA." OE AHORROS
OPEllACIOaES lAaCABlAS Ea IEaERAL
TIPOS DE INTERÉS
Detde l.' de Ellf:ro dl!: 1935 Y• virtud d.1a norma dl!:l ConNjo SIlPl!:t'ior Banurlo dl!: observ.n-
cia Il!:neral y obligatoria ~n toda la Banca opt:rantl!: u Es~fla. "te Banco no podrll sOOMr
intere.n .uperlor... loa .Iguientes:
l. CUENTAS CORRIENT¡::S:
GMAGE: CALLe ALCORAZ (Carre'ero 2o,.goz.) Huesca
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libreta. ordinaria. de ahorro de cualq.ler da·
le. tengan o no coadicioDel limitatl ,... 3'" ~
B) Impc»iclone.. pino de .) meu 1.... 3" ~
ImpoaklonH: hapoaicione. a ti IM.e..... 3'E1)'" ~
hnpoaicl.na.12 ••• omú 4" ~
Regirla ¡»ra la. cuenta. corrielllea a plazo kla TIPOS MAXlMOS MAllados en nla flOt1M
r-rs In IMPOSICIONES. plazo.
..rtlt.... HlpetlClrl.....r luenta ...1
Hipotecario de España




C 't I PI s 20 000 000 SucuasAL.as: Alañlz, AI....zén, Ariza, Ayer-apl a .... a. . . be, ..,......, ........." B...... d. 0--
Calatayud, C.minrelol. Caritleaa, c.Ipe, 0.-
¡ roca, Eje. d. 101 Cabl.lleros, Prap¡, HuetCII,
Fondos de reserva 4.857.15781 J''', Und., M."id, M.U.. d. A".óo,
« para fluc.. Monzón, Sarlflerlll, SeRo,be, SllÜenz.a, So-
luación de valores 2.525.90ó'93 n., T.",...,To",,', T.n yV.'_Ia.
AGENCIA lEN C&MUZ---=---
Servido rápido de toda clase de piezas FORD
1
PASEO DE LA CANTERA 1
TELÉFONO &lO_________lIi
iIi iIi ,;:----------------:
r ABBICA ~ _OSAleOS Banco de Créd to de Zarajola
CAPITAL 12.000.000 d. p••etas - I - fUNDADO eN 184&
IMATO., Ne.. , ~ a.sSucur&a.l de J AC¿\": APARTADO, 1(611. 3T.LiFONO, JIIÓ11. 63------
Se arrienda eo :;:'~~.s
condiciones, un patrimonio compuesto de
DIEZ FINCAS todas ellas de regad lo. dOI
bordas y casa en la Villa de Blescas.
Para tratar hija de Manuel Ferr... Susln.
.5iescas.
